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Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 
dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. 
 
Sumber Data diperoleh dari data primer KPP pratama Sukoharjo yang telah 
diolah. Data sekunder diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur TaxAmnesty di KPP Pratama 
Sukoharjo sudah berjalan cukup baik dilihat dari kendala yang dihadapi 
 
Jenis pengamatan ini merupakan pengamatan deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumen dan arsip. Teknik 
analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis non statistik lalu penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 
 







TAX AMNESTY APPLICATION MECHANISM BY PERSONAL TAX IN TAX 




Tax Amnesty is the abolition of taxes that should be payable, not subject to tax 
administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation, by 
disclosing the Treasury and paying the Atonement as stipulated in Law No. 11 of 
2016 on Forgiveness of Taxes. 
Sources of data obtained from primary data KPP pratama Sukoharjo that has been 
processed. Secondary data is obtained through interviews to related parties. 
The results showed that TaxAmnesty procedure in KPP Pratama Sukoharjo has 
been running quite well quite well seen from the obstacles encountered 
This type of observation is a qualitative descriptive observation. Data collection 
techniques are done through interviews, documents and archives. The data analysis 
technique is done by using non statistical analysis and conclusion or verification. 
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